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Núm. 380
ANUNCIOS
El amoniaco es disuelto por el agua de lluvia
que rie¡;a las plünléis, siendo absorbido al cs.
tado de ~al'IJ~llalo arn6nil'o, pueslo que elltra
CII comblllaclón con el 3cidn carbonico, Ade
rn~s,.~lI I~ ;¡~mósrel:a .se pl'odu~e el~ gran pro--
pOI'Clún IIItl'ltO illllOlllCO que Slr\'e IlJ'ualmellte
, . " . ~
pal'[l sumllllStl'ar nltrogellu a las plantas,
SeiJoenlJein fue cl pl'imero que lIal11ó la :Hl'll-
CiÓll dc la IH'oducciún de nilrito 31l1ónico
clI:llIdn se oxi¡lil('1 fósfol'o CU el airc húmcdo,
)' después Kolvc YOltOS qufmicos demoslr:!-
l'OIl que ell IOd;t oxidación, ro lada nCCI¡)lI
quimica en COIHaClo del í1ir'e atmósfél'ico fJ'IY
fOI'II1:JL:Íón de dicho compuesto amollial';d,
POI' últilllo, ltllllhi("il sc cl'ee que los nilr',I(()S
dcl tCI'I'CIIO puedcn suminisll'al' lIitrórrello
El oxi~ello que cOllticner. las rlarJt,'s" pl'O-
Cl'l¡" dd a¡.!'ua y de los t.Ielll3s pr'illcipios nxi-
~el\ad\ls, cuyos I'at.licnles I1jall aun delmislllo
;lCido e'II'~)ÓII¡CO. pues según los expel'illlcn-
lOS que hlz!) Stl1l5SUr'e, 11) se dcspl'clIde lod!)
e\ oxi;;eno eO"I'cspondicltte al :'leido ctll'bó.
lIieo dc;,compueslo, También absorben OXI-
!;C-UO lai planlas medial/le su respil'ación,
pel'O eutonces aetIJa dicho elemento corno
oxidanle solJl'e la materia ol'O"anizada no
;,ieudo pOI' lu tanto este rellómé~)O dc n'ulrl-
ciún ni de a~irnilaciull,
:tcl>pecto d!'1 :Izuf,'c que se cncuentr3,
a~ll~que en peflueñas cantidades, en los prin-
CIPII)S lJarnddtJs slllfllrosos'azoado~, pro\'iene
de los 'iUHaIOS dellerrello) de los cuales una
peqllei'w parle' es I'educida.
I{esú!ta, pués, que cl ilCido cal'bonico cl
aj!lJa, el úxido de amonio y las sales dd te~re.
110 conslilUyclI el origt'1l de lodos los l'lemen.
los r¡Ul' forman la matel'ia orlJ'~nizada de las
plalltas y la .. maleria:; miuerat·s que en las
mi ...mas s~ ellcul'lltr:t!I, es decir, que el 01'1-
gen (',3 pUranH'l/le nHueral, hallando I¡¡s plan.
tas en (" :lire ~~ 1'11 la liel'ra todos los elemen-
los de filie l'St;'11I format!¡ls.
I'l:I'O dene ;¡11O~':1 UlI,a clJf'sliun de Illlpor-
laIH;I~1 ~ de ~I'a" IlIteres cienlíl1co ¿C¡"1ll0 f•.II"'
n~a~l las.pl:llll?S dentro de Sll ol'g-anísUlo 1)1';11-
CIIHos l3n \llIl'l3l~O~ corno Son los que ell ella
se encuenlran, :¡CllJOS, alc:lloides SuslanClas
'. ,
neutras, ('"cuelas, reslll:ls, ¡rl'as:J.') IJI'inciplOs
Ill'Oléicfls Ó slllful'o-azoados, ~niltel'¡as eolol'all-
tes, etc? La ciencia ha IJr~ado iI desculmr'
que en el ol'gal]i~lllo V('!!f'I,11 5011 reducidos
los compuesto" lllitlerales de donde tOlllan sus
e!rlllf'lllllS carhtlrl fl , hit!J'rí"'eno OXiO'Cltfl 111-
:'l , '" ,lrligeno y ilZll fl'r; prro, ¿t~¡j/l]O sc fUI'UH) ('011
C~lC e0l'lo IIÚm('r'o de plf'merltos la infllflIIS:\
vl:l'Íedad di' !llbtanl'i ¡s qllP pla/) I,.an !;IS pllll/.
tas?¿Qu¡; habiliJad Ijuimica PS la de es.tos se-
1'~S que ~orll1atl C\lCl'¡IOS lall divel'sosr ¿COtiIO
nos cxpllcamos qlle en UJl palmo de tel'l'ellO
crece una ~rarnlltCa al lado lle ulla solan:lCc:l,
rodl':IlJas amb:.., de i~llal ;¡tmü"ft'r:l. COIl J:¡s
rui~m .. 'i Il1:Hl't'ias rnillf'I'all'S t'n t'J !;ut'lo rn
i~tlall':S eontliciun,"S fj,.,iea~ ~ quilllit'a:o;, y' SIIl
cmbargo la grarnulea "labora f>xeel(,Jltc, .. Ii.
rncnlos 1 fécula1 3zúéal'~ gllllclI, míentras qu~
•
Inserción de anuncios, comunicados, reelamos
gacetillas, en primera. tercera y cnarta plana a
precios con\'ellcionales.
~&quelas de derunción en primera y cuarta pla
na a precios reducidos.
••
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tima~ en silicc, sulfatos, cloruros, fosfaLOs, ni-
Il'atos, silic<lIOS, IOduro ~ base de pOlasa, so·
sa, ('al, magnesia, hierro, y a veccs manga-
IleSO, ctC. Si se hace el 3ná1i;,is elemclllal de
la lll<llel'ia ol'gallizada, l'esulL~ flue lada se·
halla compuesla de c:trlJono, hidrogello, oxí-
~ellu, aZllc y 1H.·qlleria~ j'anlidades de aznfre,
Estos el('melltos, asi como las sustancias mi
nernll's, proceden lodos dd i.Iil'C y de la tierra
tic cuel'pos l!ntel'amente illorgánicos, esto es,
del úcidtl ctll'bóllictl riel agua, del óxido de
amonio '1 dc las sales delterrcno.
EXil'nill{'tIl11S bl'eVemelJl~ 1'1 origen de Ca'
da uno df! los elemc.lltos que fOl'Olan 1:'1 'lalc-
I'ia oq{tlllizada veget,¡[,
ESl:·. demoslrado de tilla mancI'a evidente
fllle el cal'lHulO en gTan call1idord exiH~ el!
lodo:! los pl'inci[Jio" ~'tejidos vegetales; pl'O·
ViCllC del iJcido cal'llónilVo) que S(t cllcuentra
ell (,1 aire, pI'oceuentc de la I'cspil'ación de
1(1:; allimalps, d~ Ins cOlllbu~tiolles y de las
fcl'tIl';:lllal'Íones, El {¡('ido cad,único fllle rodea
;"¡ la:; platll3s, lo mismo, que el ah:;ol'bldo pOI'
lás e.$pon~iola'i radicales cn disoluciól: en el
agua. es uescomlllleslo pOI'las célula:; \'crues,
por la:; células que contienen clorofila, me-
dianle la innuencia de la luz, fijflfHlose el
carhOlW y t.Iesp,endi~ndosc el óxigeno que
reemplaza al :lcido carhónico que impurtfica-
lla el ail'c, Esle :lCtO imporlaulisimo de lae;
plantas es un fenómeno de nllll'iclóll y no de
1'I!spiraci611 como se creía 3ntcs: pue,; la \'{'rda-
dera respiración Yc~et3I, COlbi51e, según los
úllimus u'ab3jos del sabio fislólo~o :lle01;'1II
S:whs, lo misrno tlue en 105 animales l el! la
nbsorciólI tle oxigeno que quema cierta parle
dc la maleria or~allizaJa y prl¡Jure :lcido
c;irbonil'o y ¡¡gua. :\si debía suce_del', pues no
hay razón para que en la Il.Huralaza, flue to-
do es :lrillOllia, el illi:;rno acto CH sl'res "iYos
Vc......H¡.!es \' animales fuese cOlltrario " ente-
~ . .
ramente ()I;uc~lll,
El hidrú~('no, qlle también se ellcuentra en
lodl)~ los lf'jidos \'e~e(ales, a11lHlllC' por su li-
~ereza no ell !aula cantidad punderal como
el carbono pl'ocede en las, materias no azo..
das dt'1 a~t1a que en nbunu<llll'ia al~sorbcn las
plantas; lo ellal se compl'ellde bien en los
principios inmelliatos neutros, que se 1I~iln3n
pllr su composición hidl';Jtos de cubano; i'
l'especto dc los lHl'OS pl'in.cipios ell que el hi·
u['ó~eno y úxigeno no se hallan ('n PI'OPOl'CiÓIl
para fOl'mal' agoua, Ill'ovicnen igualmente dc
este CUCl'IlO, si lJiell en r:ite caso es l'csultado
dc la descomposición del mismo en ('\ ol'~a'
nismo ve¡:;t'lal. El hidrógeno quc se Cllcucn-
U'a en los principios azoados, pl'(leede del
nmolllaco,Cuyo cuerpo sumini:;lra dicho ele-
lllt!1I10 ú la vez que el áz6e ó nilrógeno en las
mencionadas malerias,
El nilrógeno le tornan las planl:!S en Sil
mayor parle del arnoniaro, quese pl'oduce ('11
¡:;ran c311lidad por las descomposiciolles de
los ~eres Ol';tilllicos, según demostro el célt,·
bre químico Liebig de una manera palpable,
~[M!NARIO liBERAl YDE I~TERESES MORAlE~ yMA'm[m~




15. SdtJado.-;.I<I.La Asuncion de Nuestra SeDora.
t~ Doruúlgo. -san J03Clu¡ll, padre de NLra. Sra. San
Roque, SdO Jacinto.
17. '"mes-Santa Juliana y SanlJ I!:milia.
18 Marlt.t,-Sanllls AgdpitO)' Leúuardo y Santa Clara
de Falconeri.
!W Mié"cole~.-San1os Luis. Mariano y Magin y Santa
Tecla,
20 JII~8.-Santos Bornardo y Samue\.




Los mercados de trigos en general 00 ban sufrido alle·
I'1cióu nota Me, r.onlioUa la ftojcdad~' tan ,ólo IiC "ende
pequeilas partidas que algun necesitado cosechero saca á
la pina para cu"rir sus atenciones
Los precios ~ul3tinalOeDte van descendiendo hasta
,'eoderse )'aen Zaragoza á 3ti Y37 peselas cahiz el IflgO
superior de moole y A33 Y3" los huerlas.
Las cebadas también han desceodidu algo.
LA 'J'RASFORlIAC[O~ J)ln_~ lIATERIA
11
Pasemos ahora :'1 los cambios de la m:.llerHl
mineral en IIHHcl'ia organizada ~. viva, y ve-
remos rlll~ ll'ansfol'lllacioues tan atlmir'ables,
qué misterioslls l'eaccioll es y CO/ll biII ¡¡ cia 1) es se
operan ell la natllralrz'l '~Ol) UlI corto núme-
ro de elemento., al formarse los vegctal('s y
animales,
Todo el reino vegetal, las 200,000 espe~ies
ranerógamas y cerca de olras lanlllS criptO-
gamas que se calcula ptieden exislir en el
globo lel'rúqueo, se ha1l3n compuestas de una
misma m:Heria con carla diferellcia. ~i some-
lemú5 nI anúlj;,is inmediato los seres vegetales
encontramos en todos una maleria organizaJa
y sustancias minerales, consistienllo estas úl-
SEMANARIO DE AVISOS
•
Ln religiosas Ileoedictillas de fl~ta ciudad eelebrar~n en
su iglesia el octavario d~ la Asunción de la Saotisima VII'·
gen con loslsiguientcs cullos,
Desde el dill de hoy hlsta el S! 1 inclusive, todAS lasl tar-
des, (~ las seis hoy y mañana, J !llas seis)' media las res·
tantes} se rezara el Santo !losario y ~e canLará por las Ile-
Iigiosas la salve y un motete a la Virgen,
El s~bado ~2 del actual se canUlI') por las mismas Reli-
giosas una min solemne, en la que predicará el r, Ramon
Royo de lu r:scuelas Pia~.
~ARA u~"N".-blislJ..! de hora re=adG.!-En la Catedral
~ 135 cuatro, cinco, seis, seis v media, siele, sielc y media;
á las ocho la parroquial, y tj las doce. En !;anto Domingo
~ las cuatro y media; en el Carmen á la~ seis y once,
en el Amparo fllas ~eis yt:uarlO; Hospital a las siete, Bene-
diclinas ~ las sielc y media, en las Escuelas Pias á las nue-
ye: y en la Ciudadela á las once,
Misas de hora caflladas,- -En b; Benedictinas;i las ocho
y la conventual de la Catedral á las nue\'e~' media,
A las ,iete y media lendd. lugar en la iglesia de ,Santo
Domingo la misa de cOillouión llensual de la advoclón de
bijas y ~ien'as: de Maria.
Por la tarde á las tres y media. "ísperas de minerva en
l. Caledral.
BOLETIN RELIGIOSO
Es JAC": Trimestre UNA pesela.
FUIIU.: Semestre 2'M pesetas y :> 31 año.



























que el gobieroo está dispuesto fl que en~ las prÓli.
maS elecciones los republicanos no se impongan
por el terror, ni por ningún género de malas artes
Los buenos monárqnicos 00 podráu menos d~
aplaudir ei!to8 propósito,;. Nadie podrá aprobar sr,
bltrariedades, ni cbanchullos, ni fraudes que deo á
los enemigos del trono pret.exto para conRiderar
cerrados los caminos de la legalidad y voher li las
alu..nadas revolncionuri'ls de los cuarteles y de la
calle. Pero de ahl á tolerar que en lo:;; periÓdicos y
eo las reuniones publicas, por libelishs procaces
y oradore8 de~enfrflnados, se cometan toda clase d~
irreverencias contra la monarqnia ,media un abismo
1:8 plausible por taoto la ¡::evijridad que el jefe dei
gobierno anuncia. Eo ningúo país medisoamente
regido tolf'rarian las autoridade& denuestos y afren.
tas cnntra las instituclOoes fundamentales. Aqui te.
nemos dos partidos extremos, 109 republicanos,
los carli8tas que cometen á diario mil Irreverencia.
y desacatos de tse jaez sin que nadie les va,a á 1,
mano, Hora es de que eato ct"<se, y esperamos que el
Sr. Villaverde haga honor á 8U8 afirmaciones.
Hasta ahora todos sus rigores en la materia le
han limitado á suprimir El Trtuno gordo. Y, fran.
camente psra tan menguada severidad reaulta muy
finchada la ameuaza que el presidente formula COD..
tra los enemigos del régimen, dáod06e airea de ser
el más "fordado pdladin del trono,,, ,
Parece acordado en principio el viaje de S. M. el
Rey á 108 fu~rtes del Alto Aragón. Así al menos lo
ha dado á entender el jefe del gobierno á los perio.
distas. La excursión habría (le ..erificarseten todo C8IO
aL terminsr el verano y eL monarca, si se confirme.
se este própnsito. villitaría entonces á Jaca, rindieo.
do el del,ido heIDor á la importancia estratégica. de
esa noble ciut.lad,--Monta4l6.
13 Asosto de 1903
LOI exoedentes de aupo de 1901 qua redimieroo
ellervioio militar acúvo y por no hab., sido Ila'
mados ÁfiJa'! tieneu dereoho á la devoluoión de 1,
cantidad que entregaron, pnedeD elevar oportuo.
instanoia al mini.terio de la Guerra por condaolD
de las Comisiones mixtas de reolatamiento y 1..
aerÁ de'fualto el dinero ain neoesidad de inftuentl~1
oi gastos.
El ilustrado capitán de infan~ría don JO!tl Iri·
goyen Torrel '1 su distinguida ellposa D.a María
Torrel, lloran eltoe días la pérdida de sa hijo P..·
onal, preciolO nill.o qua á 101 seia Dlelel de edad
lublÓ á la glrria el Innes Ultimo. . .
Deploramol la contrar:edad que lafre faouha
tan oonliderada y estimable.
También ha fallecido en .1 próximo pnebl? de
AbeDa, D. Valentín Ara , juez municipal del mUIllO
'1 pen~na muy querida y conlidersda entre 'O,
COD".OlnOIl.
Da.canse en paz y reciba BU apreciable famili.
noestro más leoLido pélame.
Se dice en Zaragoza qoe un exministro eon.~r·
vador aragonélr, en vista del de8llrrollo indo!trlal
Iniciado en la región, tiene recibidos impor~ll.ate.




El dí .. 18 del actual hará. cinco all.o! que puó,
mejor .. ida el que fué nueatro malegrado diputado
ti Corte!, el ilunre prócer, sell.or Conde de. Xi~u •.
na, cuya caballerosidad é hidalguía, asi como loa
benefioios por él dispenaados, no se ban borrado
apellr del transcnrs,o de los tiempos de la msmo·
ria de 101 agndacidos hllbitantos de esta oom ..roa.
Al recordllr tlln triste 8uoeso, reiteramo! ¡, la
ilustre familia del finado y siDgnlarmente á. nnas·
tro diltinguido amigo el digno reprelentante.o.
Cortes de este di!trito, Sr. duqne de Bivooa, el
te8timonio dal duelo que en elta CUI\ prodajo tao.
irraparable pérdida.
El martee tomó posesión del deanato d. la cate·
dral de Huesca¡ elnado cargo para el que recien·
temeD te fue Dom br&l:!o, nue.tro.distingu iJo paisallo
el digno Arciprellte de la misma, D. DielO Fernli.o'
dez Nicne'"
Con e!te motivo la prenaa de la capital de la pro·
vinoia dedioa á nllestro buao amigo frases de elCt-
gio, IIna ponen de manifiasto las simpatiae de qes
goza y el alto apreoio que en aquella ciudad S8 ha-
.e de aua tlD'fidiables dotes de talento y axcelent_
cualidades pereonales.
Reiterámoale IlU911tra máa oordial enhorabuena,
,, ,
Se han hecho públicos los planes de reforma que
intenta llevar á cabo en su departamento el mioia·
tro de Hacienda Sr. Be¡;ada. &n la reforma sale muy
castigado el personal. Con tal motivo el pánico en
las covachuelas efl grande.
No conozco los proyectos deL mioistro, mas cui
e6toy por asegurar que no pecan de precipitados.
El Sr, Besada es uno de 108 hombr~ públicos
que cooocen mejor nuestros servicioll administrati·
ns. Frisará Pon los cuarenta sños y ha sido ya di·
putado provincial , gobernador c1'fil, subsecretario y
ministro. En todos estos cargos no ha pasado de
roadóu y á la ligera. Ha estudiado hastlt el menor
detalle de los asuntos 'loe le incumbían: su laborio·
.idad es extraordinaria. Desde muy joven trabaja
diariamente quioC6 horas. Ea abogado notable '1 la
práctica del foro vigorizó en él condicione& nativas
de observación. critica y examen,
En la comit'¡ón de presupuelltos del Congreso hi.
Zll brillllutísilIl.as campañas y recuerdo que bablan.
do cou él, hará escasamente un al1O, en los pasillos
de In Cámara popular, d" la burocracia excesiva
que mantenia el presupuesto del Estado, vino á de-
cirme e",tas palabras.
-En esto bar verdadelOs eBclndal08. He tenido
La curiosidad de estudiar las plantillas del perolonal
ministerio por ministerio, negociado por negociado,
y hasta portería por portería. El exámell. no ha i1i-
do infructuoso '1 tengo 1.lD cartera datOB muy eJifi-
cantes-Era entonces el Sr. Besado. solamente un
parlamentario muy distinguido. Aunque se le au·
guraba porvenir brillante, nariie pen8aba que fuese
tan inmediato su encumbramiento á los L:onsejoa
de la Corona. Al ver anunCiadas FUS reformas, re·
cuerdo aquel incidente y por eso aseguro que el
nuevo ministro 00 dará palos d~ ciego.
Sus refnrmas levantarán muchos ayes; pero aon
necesarias eo Hacienda '1 en todos los ramos de la
administración español., para cerrar el camino del
presupuesto á tautas aspiraciones COD.lO por él se
encarrilao deade la adolescencia , para ruiua de la
patria y fomentade esa vida de ocios prtCariOl.n
que suele vegetar el proletariado del balduque.
Mientru E5paiia sea la nación del famoso ep:·
grama:
Marqués mío, DO te asombres,
rio y Lloro cuando veo
tanto8 hombre81lin empleo,
tantos empleos sin homLres ...
110 habrÁ redención posible.
Doloro&o sera comenzar coo amputaciones que
repret;entan idCfllea malogradOl, esperanzas defrau·
dsdas, hasta hambre y luto en algunos hogares.
Mu, acfvptandn 188 necesarias medidas para que ea-
to"" Il8cri6cios se limiten á lo iudispensable, etl pre·
~iao dismiouir el numero de empLearlos, tlrgauizaren
¡.terio la carrera administratlva, exigir á 101. fun-
cionarios el trabajo que cUlllquier empresa particu-
lar eXige a 8US servidores y remunerarlos de tal
suerte qu" el empleado oficial d~je de ser u n pobre
vergonzante Ó UD. hampón de levita.
•. ,
El presideote del Consejo de minilt.r08 h.
adoptado la ccatumbre de dar audiencia diaria á loa
periodistas y cambiar con ellos impresiones sobre
los allunU)s del mOmento. Como las Cortes están ce·
rrad88 casi siempre, la prensa constituye la tribuna
.upletoria doode los gobernantes S6 comunican
con el publico, Tivimos, bien que mal y en riffor
málll mal ~e bien, en un régimen de opinión
donde la pultlicidad es indiapenaable. Temercao el
gobierno actual de la pubhcidad del parlameato,
buaca y 1l0Licita eu compeo.ación la de la prensa:
menGa solemne que la de los cuerpos cole.glsladores
pero mucho más resonant.e y extendida que aquella.
El Sr, Villaverde entre otra. cOlas de meoos. in·
terés, ha dicho' loa repreaeotaDte8 de la preoN,
nue!trn cabeza la espada destructora y sólo cuando
vemos que hiere al vecino nos percatamos de lo pe·
ligroltO de nuestra ,ituación.
y la verdad es que la ocasión era pintiparada paro.
poner á prueba In8 arrestos de UD ministro. Preci..a·
ruente ocupa la poltrona de Ohras publicas el ¡redor
Gassct, que dt"-ide su periódico ha hecho impetuosas
campaJl.as l~ntra leos goberoantee seiraladOi por SUB
tolerancias con las graudes eompall.ias. El impar.
cial, al comentar el sucellO, no ha podido prescindir
de sus compromis08 ::nioi8terialea. COD desmayadas
frases se duele de la esterilidad de las quejaR; pero
sin aludir siquiera á su joven propietario, en cuyas
mauos está el remedio de talea abusos. Estos st"gui-
rál) ain correctivo, y a(.'8SO cuando pase el tiempo '1
ocnrran nuevas delligraciaa, se erija el ::?r. Gat¡¡;eten
Cf'nsor de los hombrea de gobierno que entregan á




la solan:'1c~a Ilrodllce lerribles v('nenOs, la
alaopina, la daltlrilla, la hioscirnina ti la lIico·
lina? Desde lue~o 11Odemos cumprellder que
sielll.lo la or~anizacilin lIislillta. los productos
hall dc ser lJHt'relllcs ¿Pero como se furm:w
en la ulla \. en la lllra esos productos? lié
aqui UI. ;;;al1 problema tlp. lisiología Hgetal
que la Ciencia 110 ha resnelto ..ún de una rna-
llcra completa.
Dclleriarno:i entl'ar ahol'a eu el estudio de
111 formación de la c~llIla, principio de lUdo
ol'O';llliSIIlO \' de lUda vida, ven el de 1;1 for-
m¡~ci611 dr fos t'1('IIlClltos :lll~ltómicos Jerh'ndos
de la rni~ma parll llegar ú los órganos '! t('ji-
dos; !lerO Ilrc:,cint.lirnos de ello, por habernos
fH'olJUeslo sólo halJlar de las trasformaciolles
'luímic3'i Je líl malPria hasta los Ilfinr.¡pios
inllledialO'i, sin loe:lI' t'slaS olras cuestiolles
que pertenecen ;} la fi.:iiolugia.
Por p:-ta misma "aZt'HI, al ocuparno:i ~n
olrn núme'ro de las Irairormaciones en (,1 rti-
no animal, nn:; :¡bstenllremo.i de penelr:lr en
\11 (ormación de llls elpmcnlos an:llóllicos, ni
de los organos y lrjidos,
Lo, eIÚtrit:lJr. -f..tu rtfc.r7'l(1I en el p,no,ud dllllJcien4a
-lHclorlJcifmtJ tU Yillat'trde
Durante estO!l dias de calor tórrido, la ... ida madri.
leila st" deseovuelve con uoa monotonía desp.sperao-
te. Parece como que sobre lBS voluntadt"s y 10jj 8U'
ceso! pesa. como losa de pIOOlO, uoa tempel·stura.,
que alcanza las mayores alturafl termométricaR. E.n
medio de t"ste sopor '1 de esta calma, cualquier lince·
so adqUiere relie\'e ¡¡iogular y iirv8 durante largo
tiempo de asunto á llls couverFaciones de 101 deso-
cupados. Las desgracias ocurrida. con motivo del
de¡¡preodimiento de UOOI\ hiloa telefonicos quP. cho·
CarOIl con los cables del tranvía eléctrico, han servi·
do J,);:¡ra animar la8 converllsciones, algo decaídas,
de :a gente que se reune en los llamadoB circulos po.
JiticoH, Por desgracia todo quedará en palabras.
Pueblo impreiiionable con exce80 el nnestro, cuando
cualquiera de estas publicas tragedias le hace notar
la indefensión que sus ioteresetl '1 so propia vida eo-
cueotra:l en la acción de hUI autoridades, dCi-foga
en indignaciones Fúbita8 su ira, y pasado ti primer
arrebato, 'lueda de ouevo sumido eo su proverbial
indolencia, olvidado <tel desslltre, grande Ó chico,
padecido y de 189 victimlt.s quo causara. Ahora la
pren¡:a y la opinión han abominado en todos 10i
ton08 coatra los desmanes y las arrogancias de In
,grandCfl compañía!!:. Dentro de UU08 dial se habrá
olvidado el suceso y el que intentara perae\'trar en
cualquier empeño eficaz para evitar mayores males,
se veria aislado. Ailos hace nuelltro ilustre 8mii'0 el
duqne de Bivona renlizó una benemérita campaña
contra el tendido de UDa via eléctrica de tranvía
por la calle del Barquillo, Tuvo que luchar casi jOlo.
Su gestión aprovechaba aL vecindario de aquella
aristocrática barriada. A pesar dt" ello 8610 muy con·
tadas pt'rsonas ,:ecuoJaron coa entusiasmo suy NJ-
fuerzos. El trazado del traovía lle llevó li. ca·
bo aunque COIl Ulla rectificación de ba~unte
Impr>rtaucia. Hoy circulaD por allí 103 cangrejo.;
a.si llama el público a los cochea: de este tranvía por
su color rojo, que recuerda ul del sabroso crustáceo
despuétl de la cocciÓn. Pero mej'or l1ue e.te oombre
irónkn, cuadl'a á tal tranvia, e nombre de (ranll(a
de la muertt, con que le designan lotl periódicos
cuando dan cuenta de sus ft"chorias. Allu.ta peour
lo que ocurriría en las aogosturas de la calle del
Barquillo si se registrase el caso dela glorieta de
S Bern.udo. Las viclimas serían innumerables. Las
descargas eléctricas hubIeran alcanzado hasta el in-
terior de las habitaciones, put's los cables deltranvia
pasan rozandll por miradores y balcones y tienen 8Ud
.l>oportes en las mismas paredes de laR casas. EstoB
peligros, grandell en las vías estrechas, 00 son tamo
poco de"preciablelli eo las másespacioslls de la Corte.
Como el cruce de uoa acera á otrll obliga á pasar
coni!lautemt"nte ~ajo los cables, paede decirse que á
dIario iugamos los madrileiloscoo la muerte, sin que
se no,; Ocurra organizar tlL:8 acción perseverante '1
deci<liva que alcance el cumplimiento de la ley ea
aquella parte que tstaclece [as condiciones de segu.)
ridad que han dp tener las redes eléctricas urbanas,
Hem08 conlieguido dellacreditar el suplicio de Damó-


























Vlrooes_ Hembra!.... Vuooe!.... Hembras
'-1---
~ J» JI • i
Resulta que Jaca ha aumentado dOI indi.iduo.
en este meh, pur s~r forasteros uno de loa fallecido.
en Ja oiudad, otro del Asilo y el del Hospital.
Esto. datol 0011 son somini.trados por el Sobde-
legarlo de Medidoa, como también la eltadhtioa
de mortalidad conforme a la olasificaoión interna.
cional de Bertillóo, la oual nOI vemol imposibili.




DE AYER A HOY
Hace pooo IcceJia mía,
lle encontraba en tu preaencia¡
Tu boca me Ion ría
y tu atieuto )'0 bebía
Con delirio, con vehemencia.
y ou&ado al cielo mifl~ba
Tu pnpila,)' respiraba
Libre tu pecho de enejos
La lnna le reflejaba
En el fondo de tnl ojOll•
Hoy e8 todo diferente:
Lej08 1al prenda qnerida
De tu lado, mi alma siente
que falta aliento á. mi vida,
Que falta loz á mi mente
y contando nna por una
Las horas como se alejan,
Veo ¡oh mudable fortnna!
Que en eO el fondo de la luna




V..rOlletl Ham- V..rouu Hambr.... v ..- HelJ;l-___+~b'~"'-I_ _.:..........F"~'~·,+~b~~"--I _
Estadistica de mortalidad y natalidad
El movimient.o de poblaCión dluante el mel d.













Titul08 de las Deudas fran-
oesa, italiaua y espai1ola.
Obligaoionea de diversos fe·
rrocarriles.! eto. eto.•.•
Banco de Francia 1 Sooie·
dades de Crédito. • . .
Inmuebles. . . . . • .
EfeotiTo en Paris y en las
Subdincoiones . . . .
Deben las acolonel el 60
por 100. . • • • • .__3.,600.,.....,...000=' _
Total. . . . 14.863.076'50
Desde sn. fundación en 1843 hast& el 31 Je Di·
oiembre de 190:t, e8ta Compania ha indemnizado
por siniestro!, la suma Je ciento tres millones de
pesetas.
En las oficinas de esta Sub-Dirección, Padre
Huesca, 1, pral., obran la Memoria y balance re-
ridos & dispolieióo de las penonas que gusten su-
minarloi' .
Huesoa 1." d&Jutio de J903.-Por "La P&tarnaIJl:
El ~nbdireotor apoderado, Amador de la Pefla.
Reprenntante en Jaoa. O. Javier Lacua.
Capitales asegurado.. . .
Primas por oobrar corres·
pondientes á dichos Capi-
tales. • • . . . .
PRIMERAS LEGÍTIMAS Y ACREr.ITADAS BOT~LLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Fondos disponibles en dicha fecha
Pesetas
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Para el lavado, colado y saneamiento radical de 11:1 ropa blanca y de color, de algodón y
aoa en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y sin cuidado.
~rQ;Il¡\llt~1f1l1 Ifll IIltlll tlQ;toll~1 Ifo U.1I~¡1I lb¡qll¡~lI
1." Esu·. exenla de materias cOI'rosivas y causticas.
2." Es bir'¡cnica y desinfecla[Jte.
3,' [\eslr~)re los gérmenes de las enfermedudes cOIl~agiosas, como peste bubónic., ti.
rus, elc. I
4." Suaviza las manes al ser emp cada.
5." Es muy superio.· ;í las legías de ceniza Lun empleadas notes.
6." Se emplea en agua fría .
DE VENTA E:'i DROGUERIAS y ULTR I!lAHINOS
Fabricante: S. Casamiljan3 Mensa, calle Cristina, 13, Barcelona.
Ho)' oelebra la villa de Canfrau::l 8U fiesta prin·
cipal, qne, como en anteriores aftos !te verán segn-
ramente muy animadu, contribnyendo á ello por
modo notable, el carácter obsequiolo y afable de
101 canfranqueses.
Con nrdadera complacencia hemos estrechado
la mano de Questro. queridisimos amigos, D. Jalé
Fat.ás Bailo, seoretario de la Jnnta provincial de
Instración pública, D. Manuel Lardiés, tef:.iente fis·
cal de JI. Audien.ia de Barcelona, y de nuestro an·
tigno oompariero de redaoción, D. :MatÍas Solano
Marco, que en OliO de licencia han venido ¡j, pasar
uno. día. alIado da 8n8 amantísimas familias.
Así mismo D08 ba sido mu)' grata·Ia visita del
rioo propiet.ario de Siétamo D.llanuel A.lmudévar,
qne en uni6n de 8U bell& hija Pilar, y de IIn hijo
Mannel, ha Tenido á salndar á. sn hermano políti.
co, nUe8tro querido direat.or, D. Manuel Ripa.
"LA PATERNAL"
Compafila de seguros contra incendios
a prima fija.
En la Junta general ordinaria celebrada en
Paria el Z7 de Abril último, 8e aprobaron por los
f1eriorea accionistas las cuentas y balance de dioha
Sooiedad, durante el ejeroicio de 190i, cnyo reeul-
tado tenemos el gusto de poner en conocimieoto
del públioo y particnlament.e de los asegurados
qu., la favoreoen oon su confianza.
Situación de la compañía en 31 de Diciembre
de 1902
Ha aumentado not.ablemente el número de pero
eODas Que compone nuestra colonia veraniega. En·
tre otr08 mnch08 que e8tos días hilO llegado á esta
oiudad en bUllca de fresoo ambiente y de desoanso
'.us habituales tarea!t. se hallan, procedente8 de
Huesca, la respetable Sra. D." Maria de la Concep·
ción Velasco, viuda de Valero y el Ilustrado re·
dactor de El Diario d~ HUMea, D. Nioolás Laoasa
oon su distinguida esposa: de Zaragoza, D." leido·
ra Pequern y tlU bella hija Pepita, O. Rafael Ma·
niesa, D. Jaime Monserrat, D. Gil Gil Y Gil J don
Antonio Oliván.
Tambien 8e halla entre nosotros, después de ha·
ber pasado urios días en Panticosa l y baciendo eg·
oala para. regrellar á. su habitual residencia de Rues·
oa, D. Pablo de Castro Santoyo y su estimable es-
po...
Se halla vacante la plaza de médico titular dl:lla
.,.il1a de Anaó y su agregado Fago. La doLación
consiste en 300 peleta!! por beneficenoia, 1 2700
por iguala!! respectIvamente de ambas localidadell,
mediaudo una distanoia desde dicha villa al lugar
de Fago, de Clnco kilómetros próximamenr.a.
El agraciado podrá ademÁfl contratar la fuarza
de Carabineros, compuesta de tres .ecClones cuyas
iguala, asceuderán próximamente a unas 7óO pe·
•et....
Loa aspirantes podrán dirigir SI1S solicit.ndes
dooumentadas á la Alcaldía hast.a el 7 de Septiem·
bre prÓXimo.
Elaueldo asignado será. satisfecho por tri mes·
trea venoidos por el Ayuntamiento y Junta admi·
nietrati .. de la Soci~dad dellrlolino y Hornos que
eJ:ie~ en la referida villa.
Desde el miérooles se baila en Pantioosa el dig-
no diputado á Cortes por este distrito Sr. Duque
d. BiTona, quien después de túlDar las aguas en el
• tamado balneario, 6e propone pasar nnOs quince
di... en esta ciudadp, ara saludar á sus electores y
vieita:- a)gunoe de los pueblos que represent.a en el
Congrelo.
LlévaDse muy adelantados en Ista comaroa looj
trabajoll de la trilla que hau sido favareoidos gran·
demaote por los oalore!! de estoll ú[timOi dh.s. Esto
no ob~l,ante, 11:1. abundancia de las mieses y los en·
torpeoimieuto!! 8ufridos durante la siega) hará que
la genera\ldad de nue~tros labndores no puedan
dar por terminada!t las faen81:l de las eras hasta los
primeros días del próximo mes.
Los fuert6$ obaparrones con que ayer descargó
imponente tormenta en e..ta comarca., ban vuelto
ha entorpecer 101 trabajos de la trilla.
A petioi6n propia le ha sido cOncedido el pIBe á
•itnacióll de reemplazo al segundo teOlente de in-
flnteda de Galici., D. MnimlDo Cajal Pérez.
pan plantear allí el ji. que lleguen l., energial
qU.ll han de desarroUarse con 108 duoiyeles del ,io
Gállego, n.gocios que ban de ser de gran resonao-
ei .. eo 108 cent.ro, bursát.iles de dentro y foer. de
Zaragoza.
Por la Comandancia de Ca-rabinero8 d. eet. pro-
'finoia, se anuncia la venta en pública snbaa~ de
dos caballos, cuyo act.o tendrá. lngar en la oa.&&-
coar~1 de la mlllm&, sita en esta ciudad, calle Ma-




Dioe La Revista Vinícola y de A.gricultura de
Zaragoza que en la mayor parte de lu comarcas
vioioolas ha bajado el precio del Tino en los úl-
timOS qnince días una peseta por arroba da li li·
trol, 1 que, dado el boen a!!pecto de la actual cale-
cha, 8e cousidera prubable un mayor descenso au·
ta de la Teudimia.
l""7;V -
I.Con profunda pena recibimos ellooesla ooticia
de haber falleoido repentinamente eD Soria, el
pundonoroso coronel dlt Infaotería, D. Manuel L6·
pez Larráu, jefe de la Zona de reolutamiento y Go-
bernador militar de aquella plaza.
La inespered& mUllrte de tan bizarro mihtar ha
cau6"ado viva impre~ión en esta ciudad, do D.de con-
taba 0011 llumerosos amigos, oonquistados por la
noblt'za de su oarácter y por su enlace oon familia
tan distinguida y respetabilísima como la de los
seftores Lllopetra, de Caofranc.
Reoiba la infortunada viuda D." Pilar Lapetra,
aet oomo 8U hermano D. Rioardo y demás aprecia·
bilísima familia, nuestro más sincero pésame por la















































































CON CUARENTA POR CIENTO sobr,
lo! precios que se h::m IiquiJado los ;;:éuerOt
exi::tlclIlCS del comercio ({Los Brillantest
EclJegar3Y, 7, se liquidan los restantes, ex~
eepto loquillas nubes, liras bordadas, Corba-
las, lejidos de lana, camis3s planchadas, COI"
ses. manlones ue lall3, rasos de seda, bayetas
)' palcncs de 1alla para lrajes de caballero
CUyOS artículos se \'enden con 60 por cient~
eu' baja .\Iolu'c Su precio ordinario,
Lazos. corbatas elegantes pan caballero\'
niilOli desde 15 crnlimos lllla. .
Embuchado de lomo, salchichón cular, ohorizo·




Garbanzos del Sauco, coohura garautizada, arroz
bomba, varios números, Judías del Pinetá ()l76 pe·
IIl~tas el IIlmud. Sal grano á 2'76 pesetas quint.:'1.
Vino del oampo de Carilleo8, cosecha 1900. Aoelte
del bajo Aragón y refinado. Quesos Roquetortr
Gruyére y Bola.
Toda 01a8e de géneros perteneoientes al ramo,
Deposito exolusivo de las aguas de PanticOlla
para Jaca y su partido. Se reCIbirán diariament-e,
NOTA IMPORTANTE._Para la legitimid~d. dCl
eetas aguas dentro de la provincia. deberá sXlgu'..






SE AIII\IE"'OAI'\ desde San ~Iigllel. l.
espaci(lsn~ lucalp¡, de la plama baja de la C3S1
calle de J::c1H"gal'ay, núm. 7, de esta Ciudad.
propios pal'a comercio ó almacén.
En ('1 I'l'illCiral tle la misma informarán.
Ofrecen al público sus conoci.
mientos y servicios en el arte de la
pintura, proponiéndosen servir con
el buen gusto, actividad y economía,
que acrcditó á su malogrado ante.
cesar.
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NÚM. 16
JACA
ARRIENDOS
DESDE SAN MIGUEL en adelante se arrieDJa
la tienda de la C8sa calle Mayor, núm. 31. ED el
principal de dicha casa itJformarán.
COII habit:¡ciÓll ó sin ella, se :lrrienlian es·
pacioslls loe.dt's. pr'lpios fiara comer'cio Ó In-
Ipres, CII la calle ~layor, IIl:m. 1.3.- Dirigir,
es a su propielario O. Javier Laca;,3, en el
principal llc la misma casa.
bara-Inmensa variedad en clases caras y
tas.-RUFI1'\O ABAD, Mayor, 31.
POR EL ALllA DB
CI1UCüIJII\~ IH: JACA ~l\~~I{AD~~ ABRAlO
MARCA SANTA OROSIA
i1l!l'®!llii¡eil.aiJ ®iJ ~!lHW<il®'~!f W<DHffi&
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE JJEL CA/(JlEN, l!.'SQUINA Á LA DEL SOL.
PAGO AL CONTADO
D S LOS LUNBS
COSTA
noña Manuela PeQuera Ylasierra
que falleció el dia 18 de .lgusto de /899-
B. I P.
Sth lt"I',~la;:(I'; \ 5flIH'illtl~ !,,;Ilplit'ilfl a ~u~ amí;.ws .,' I'elacional!os oraciones por 1'1
:lIft::' ,l· la lilhld"a, ~ la a,j.. l"lll;i.1 al i1l1i\'f'I':'¡II'io qur eu surr3;:;io df' la misnl::l se
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AvisoTAí:JET I\S POSTALES
•
ESll' clJllr~olilll' {'::olil co:n[lUI.::'J1ll lIuica y l'xdusivnmentc con
lIlall'l'j,l'; \'('l'dad"I':lflll'lIl" alimeoticias \' 1'::>lOmac3les como S(ln-Cacao, Canela y Azucar. ;'\0 i:OlllicllC lIill¡;UlJiI susl3l1cia 1l(J~i\'a:'.
la ",<dud. E11llH'lo pI'ud)!' SI' CllIl\'l'/Ic·Cl'i. dc su nquisima c:di-
dad e011 :lITI·¡.dn :i ~us ¡ll'('t'ios.
Precios económicos: d":Hle 4 l'Pilles, all Ilt'IlI,ltlllu ~llcesi\'alll('nte UlI rc.ll hasta 8,
Píd;l:-~ 1··..I¡¡ :11<11'\';1 ('11 10i 1~;ila1Jlcci'lli('llto;, que (ell~:lll culúllialf'~, de e:lIa pl'ovincia )' la
Z·ll"il;.)OZ;1.
Z",Il\OC.z\: D. Elilin Olit'lP (n'lltr' a S.llI Gil.-Sos: O. Pedro Soteras,-RUCSl:I,
O. Ju~{' \'il'·.I.-fll'E'G\: 1). lbmllll Olwll.-Jal·a, D. Salvador Valle.
.\ In., (',1 1I1"·,¡.J(ll·r>~ pal';! roln;'l';1 \"'lldl'" se Il's abOllará nwdio real por Iibl'íl de It.l
Prccios indir·adu:-,.





of,'ccc al público un beneficio verdar l de un 10 por 100 en lo que compre
cn dicha "asa cn tejidos y un ;j por 100 en ultramarinos.
A torio comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
fOI'l11ttlidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por UU, rCHpectivanemte.
ITay g"¡·an surtido en todas las -secciones que esta casa abraza y cl
púhlico C:Ulloce, por cuya razón abrig·o la esperanza de que visitando este
est"bkcil11i"nttJ quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los Cunes ofrccc COSTA del 10 y ;; por 100, respectivamente, de re-
gaJo cn dincro TODO~ LOS LUNES.
C()SJllA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARS:EJ
P~GO AL CONTADO
